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. .O ' i^ ihq o l r i s n i f f í o t h cjhíi&i 
Las leyes y las di íposidones generales del Gobier-
no son obligatorias para c^ ida capital de piovinca 
desde que se publican oficialmente en ella, y desde 
cuatro días después para los demás pueblos de la 
misraa pminois. (Lev de 5 (fe Ntviembre Se 1847.; 
.9< ion loa'íio-iq it? 
) OÍJP oso 
BOLETÍN mimii 1)1 
••iGfneín f>h flotó 
TBÍ ní a o b er.l B - í i t o c í í í r i 
Las leyes, árdenos y anuncn i (\m se raanden pu-
blicar en los bololines oficiales so han do remitir al 
Cef« político respectivo, por cuyo conducto se pasa-
l á n á los editores de los mencionados periódicos. s>« 
csceplúa de esta disposición á ios Señores Capitanes 
generales. (Srienes do 6 áe Abr i l 1/ 9 áe Agosto de 
18.59.; 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
H ú m . 8. 
E n las Gacetas extraordinarias 
de Madrid, del Q y y de Enero de 
1854 se lee lo siguiente: 
«^El JExcmo. 8r. Presidente del 
Consejo de Ministros ha recibido 
por conducto del Excmo. Señor 
Mayordomo mayor de S. M . el par-
te siguiente dado por el primer 
medico de Cámara y el doctor D . 
Tomás de Corral y O na. 
S. M . la Reina nuestra Señora 
(Q. D . G.) ha pasado la noche con 
tranquilidad, y continua bien en su 
sobreparto. S. A . la Serma. Sra. In -
fanta reciennacida sigue sin nove-
dad. 
Palacio á las seis de la mañana 
del 6 de Enero de 1854 ^ 
wEl Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros ha recibido 
por conducto del Excmo. Señor 
Mayordomo mayor de S. M . el par-
te siguiente dado por el primer me-
dico de Cámara y el doctor O. To-
más de Corral y Oña. 
ím. M . la Reina nuestra Señora 
(Q. D . G.) ha pasado la noche con 
tranquilidad, y continua bien en su 
sobreparto. S. A . la Serma. Sra. I n -
fanta reciennacida si^ue sin nove-
dad. 
Palacio á la9 nueve de la maña-
na del 6 de Enero de 1854 ^ 
<MEI Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros ha recibido por 
conducto del Excmo. Señor Mavor-
domo mayor de S. M . el parte s i -
guiente dado por el primer médico 
de Cámara y el doctor D. Toma's de 
Corral y Oña. 
L a Reina nucslra Señora signe 
en el mismo estado satisfactorio de 
que hablaba á V . E . en el parte i n -
mediato anterior. 
La salucl de la Serma. Sra. In-
fanta reciennacida ha experimentado 
alguna alteración desde las diez de 
la mañana, en razón de haberse oh-
18 
servado en S. A . una debilidad en el 
sistema nervioso que dificulta la ac-
ción de mamar. 
Palacio á las dos de la tarde del 
día 6 de Enero de 1 8 5 4 ^ 
<ttEl Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros ha recibido por 
conducto del Excmo. Sr. Mayordo-
mo mayor de 8. M . el parte siguien-^ 
te dado por el primer medico de 
Cámara y el doctor D . Tomás de 
Corral y Oña. 
S. M . la REINA nuestra Señora 
(Q. D. G.) ha pasado bien la noche 
y dormido una buena parte de ella. 
E l sobreparto sigue su curso regular 
y sin molestia alguna. 
La enfermedad de S. A . la Serma. 
Sra. Infanta reciennacida continua, 
aunque no mas agravada, en el es-
tado que hablé á V. E . en el parte 
de ayer por la noche. 
Palacio á las nueve de la maña-
na del dia 7 de Enero de 1854^ 
c^El Exemo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros ha recibido por 
conducto del Excmo. Sr. Mayordo-
mo mayor de S. M . el parte siguien-
te dado por el primer médico de Cá-
mara y el doctor D . Tomás de Cor-
ral y Oña. 
L a REINA nuestra Señora conti-
núa sin novedad en su sobreparto, 
del cual no sale un punto del orden 
regular y ordinario. 
S. A . la Serma. Sra. infanta re-
ciennacida se ha agravado notable-
mente después de la hora del par-
te de esta mañanaj y* al prineipia^ 
la tarde ha sido acometida de una 
convulsión tetánica que pone su vi-4 
da en grande é inminente peligro» 
E l tratamiento de la enfermedad 
ha sido acordado unánimemente por 
el Excmo. Señor primer Médico y 
demás individuos de la Cámara en 
unión del profesor que suscribe. 
Palacio á las dos de la larde del 
dia 7 de Enero de 1854 ^ 
ANUNCIOS OFICIALES» 
E l Sr. Juez de 1.a instancia de esta capilai 
con oficio fecha 7 del ác láa l nie rcniite xl i i 
anuncio qUe ha recibido de uno do los Juzga-
dos de la capital del R e i n o , cuyo anuncio h é 
dispuesto se inserte en este periódico oficial pa j 
ra su debida publicidad. León 9 de Enero dé 
1854~,—Luís Antonio Meoro. 
P o r providencia del Sr. D Miguel Joven dtí 
Salas, Juez de priniera instancia de esta capi-
tal se ha seña lado el d¡a í r e i n t a y ul io del cor -
riente á las doce de su m a ñ a n a para la subas-
ta en doblé remate que se ha <!(» verificar en 
su audiencia y en la del Sr. Juez de primera 
instancia de Trug i t ío del arrendamiento por el 
tiempo de tres años de las dehesas perteneclen-' 
tes á los bienes embargados á 1). Jonquiu F a -
goaga cuyos nombres y presupuesto q u é ha1 d é 
servir para la admis ión de posturas son loá 
siguieñtes. 
, PtS. Y K . 
\ f i \ . n i ; i ' ; ; ; — — — » ; : 
Llanos de la Vega que. comprenden 
los ! Millares, Horn i l l o , Ganti l loui 
M o r o g u i l y Palazuelo dé arriba éix 
los campos de Tjrugülo. . . . . /j7,r>fi0 
Torreras en los mismos campos. . . 8,400 
Mangada en los campos de Trug i l l o . . 12,000 
Cerro verde de arriba id . id. . . v 7,400 
Ste. de Santa Mar ía id. id . s . . 8,100 
Herradero id. i d . . . . . . . . . . 17,800 
Carueri l de Ruecas id . id . . . . . 12,000 
Cerro del Fraile id. id . . . . Ifi.HüO 
Alverca en los campos de Cáceres. . S¡2,510 
L o m o del hierro ó hierro de los f ra i -
les. . . . . . . ? . . . . 8,650 
E l pliego de condiciones y demás antece-
dentes es tarán de manifiesto en los referidos 
Juzgados donde se admi t i r án las posturas que 
se hagan Es copia del que obra por cabeza tiel 
exhorto —Ballesteros. 
iJallái idosé Vacanlé la plaza do S.>orc(áríó 
del .Ayiintainicnlo de la villa de l'iiarair/.a, c u -
}a dotación consisfé eil 900 rs. afilíales, se 
imüilciá ál públ ico j>ará q ü e los aspirantes pre-
senten sus solieítudes dentro del t é r m i n o de u ñ 
mes. Leo l l 3 de E n e r ó de 1854 — L u i s Antonio 
Meoro. 
HaliáridOsé vacaiitó la plaza de Secretario ' 
del Ayi in tamionlo dé Escobar de CampOs cuya 
dotación consiste en 300 rs. v i l , anuales, se 
anuncia al público para qtie ips aspirantes pre-
senten sus solicitudes dentro del t é r m i n o de u i l 
tttes íjeon 3 de EnerO dé ; 1 854 -=Lu i s Antonio 
¡V!e()i\í, ^ -
N O S jy. Fr. S a n i i a g ó l iódr iguci Gíly por ja 
gra ta de. Dios y de la Sarita Se, ¡i) Aposto-
l ca , Úhíspb dé Lugo, dfj Consejo de S M . 
Hacemos saber á quieiies correspotlda como 
éri fcUmplimiento de lo que se dispone en el art. 
86 del ú l t i m o Concordato, y de lo prevenido 
por S M . de aéUerdo con el M j l . Nuncio Apos-
tólico ett el Real decreto, de 21 dé Jun io del 
Hiiú p róx imo pasado para lá ejecución de aquel 
ar t í t íulo, hémos dispuesto abrir concurso para 
iodós aquél los que habiendo sido presentádoít 
á cUratos dé patronato laiéal eii esta nuestra Bió-
tésis carezcan de la aprobación en conciirso abierto 
asi Cvonió para cüan íos quieran obtener la mis* 
üla aprobación con el fin de poder ser presenta-
dos á los expresados cítratos* en la inteligencia 
que no abriremos rilas que ü t t concurso éada 
a ñ o , bien sea él géñera l para lodos los curatos 
asi dé provisión de S. M , ó de patronato eclesiás-
tico y laical, bieti para los que aspiren á estos últí-^ 
hiós según se preVellga ctl el edicto q u é al efecto 
se publique. í.oá q ü é quieran firmar al presente 
Concurso, lo h a r á n por sí ó por medio de procura-^ 
dor con poder bastaíitc en nuestra Secretaría d.C 
C á m a r a dentro dé treinta dias contados desde 
la fecha, q u é conclui rán éñ 92 de Enero p r ó -
j i m o , presentando lá partida de bautismo y t í -
tulos dé óidei ipá, y siendo de í üé r a 'de la d i ó -
cesis, testimoniales dé su Ordinario lí . r án sus 
ejercicios por escrito en, la niisma forma que se 
pract icó en el concurso general, los dias ?>Ú, 3 1 
de Enero y 1.° de Febrero inmediatos delante 
de los examinadores sinodales q u é designare-
mos oportunamente, y censurados por estos y 
la aprobados con presencia de lo que resulte sobré 
buena vida, costumbres y demás circunstancias 
de los concursantes, se les espedirá por nuestra 
Secretar ía de C á m a r a él certificado correspon-
10 : 
diente. Dado en Lugo á de Diciembre de 
i8;S3.==Fr. Santiago j Obispo de LUgo.==Por 
mandado de SS. í. el Obispo m i Sr., D r . D . 
Bernardo Conde y Corral^ Seéietario.=Sella(;lo, 
= É s c ó p i a . = E l Obispo, 
Concluye la Memoria leida en las Juntas ge~ 
ruralés de SO y 30 de M a n o último, i'n-
seJHá en el ñámero anterió*:. 
T a m b i é n hicieron dichos señores la acalra-
cion de q ü e en la citada sUmade los 98,000 
rs. figuraban débitos íior mas de uno ó dos di-
videndos ^ porque varios Socios tie los dados de 
baja hab ían obtenido p ró róga para pagarlos, 
éi í usó de las facultades que los Estatutos y el 
r e g l a m e n t ó Conceden á la Junta de Apodera-
dos; y otros que, por pertenecer á las C o m i -
siones • de distrito, ño se había podido conocer 
el estado de siis pagos hasta el examen de las 
Cuentas ánda les que aquellas r e n d í a n 
E l Sr. Diaz dirije á la 
proposición de que, en atención al éscaso i i ú m e -
i*o de señores Só;:ios q u é ha l l concurrido á la 
sesioil, ho obstante de haber transcurrido mas 
dé tres horas de las señaladas en lá papélela de 
avisó, sé suspenda él acto, « j A ^ n ^ V f o f f i juaff^H» 
f)mente á jun ta seña lando día y h o r a , dejando 
" hasta énlot tces , sé'a ctialquiera el i n i m e r ó d é 
* los q ü e asista ó , el resolver definitiva m e n t é 
acerca de las conclusiones de la Memor ia y 
déniás iücideittes. 
Tomada eil cónsideraciori y puesta á d is -
cüsion fue aprobada, acordándose convocar á 
iíucva Junta general á los señores Socios q ü e 
se hallan al Corriente dé sus dividendos, para 
el Miércoles 30 del corriente á las siete de la 
iióclié eií el salort de la calle de Capéllaóesf 
n ú m e r ó 10, cüa r tó entresuelo de la izquierda, 
y qüei se anuncie por dós días CottsecUtivós en 
el Diario Oficial dé Avisos, además dé diri j ir 
la córrespórtdieñté papeleta á domicilio. Y no, 
habiendo nías de qUe tratar se l evan tó la se-
sión á las dos y inedia de la t a r d é , dé que 
c é r t i f i c o ^ V . 0 P,.0 Alejandro de la T o n ' e ^ J p s é 
^ a n z a i l o y Colníeiíero, 
tunta general l a 
Junta general dé 30 de Marzo. 
Transcurr ida ut ía hora de la señalada ert 
las papeletas dé aviso y eh el Diario óficiab y 
cpñ presencia de ló que disy>one el a r t í c u l o 
54 de los Estatuios, se abr ió la sesión por el 
Sr. Den Santiago M i r a n d a , como Presidente 
interino; y dada lectura al acta de la anterior 
de §0 del actual, fue E] robada u i l á n i m e m e n i é . 
Hal lándose presentes ú está J t iü l a_ Varios 
2 0 
€ ííores Sockw qne no hab ían a^fetirio á k a«~ 
el-ior dispuso, el Sr. Presidente interino se 
i ese leciura á la Memoria presentada por la 
unta de Apoderados, á fin de qtie enterada 
a general de cuanlo hobia ocurr ido en el a ñ o 
ú l t i m o , y de las causas que~ babian motivado 
el lamentable estado de decadencia en que se 
hallaba la Sociedad, pudiese acordar lo que 
creyese mas conveniente á sus intereses. 
Abierta discusión, en la que tomaron par-
te varios sefiores Socios, dio esta por resulta-
do el convencimiento í n t i m o de que no era 
posible la c o n t i n ú a c i o n de la Sociedad con el 
corto n ú m e r o de i m ü v i d u o s á que se habia 
quedado reducida, y aumento de pensiones de-
claradas y existentes; rcconcciondo, aunque con 
sentimiento, lo estéril que sería ya el con t inu-
ar haciendo sacrificios que no pedian redundar 
n i en beneficio de los Socios que siguiesen h a -
c iéndolos , n i en alivio de las viudas y b u é r f a -
BOS: que reconocían legít imos y evidentes los 
motivos enumerados en la Memor ia leída, y 
que estos y no otros haLian conducido á la S o -
ciedad al estado en que se encuentra, y á la 
necesidad de acordarse la disolución qxie se pro-
ponía , pues no era posible en lo humano la 
realización de mayores esfuerzos que los hechos 
hasta el dia por la a d m i n i s t r a c i ó n , y no se-
c u n d á ú o s p o r H E r - m a y o r í a de los Socios para 
evitar la triste si tuación actuáf. 
E n su consecuencia, y después de apro-
bada la cuenta de Teso re r í a , fueron propuestas 
y acordadas por unamidad las disposiciones si-
guientes. 
1. Queda d¡suelta la Sociedad en todos 
sus efectos, 
2. a Que se impr ima y circule la M e m o -
r tn , cuentas que se aprueban y estados a que 
se refieren, c i rculándose á todos los Socios j 
pensionistas, y remitiendo ejemplares á los Srs.. 
(robernadores de las provincias, según propone 
l i Junta de Apoderados. 
3. a Que se forme inventario de los libros y 
papeletas pertenecientes á la Con tadur í a y Secre-
tar ía de la Sociedad, y se archiven en el Gobier-
no c iv i l de M a d r i d , previo el correspondiente 
asentimiento del Excmo. Sr. Gobernador. 
4. a Que se vendan los muebles y efectos de 
propiedad de la Sociedad , y los que no lo sean 
se entreguen á la persona ó corporac ión que 
os facili tó, á no ser que haga cesión de ellos, 
en cuvo caso se v e n d e r á n los que no sean nece-
sarios para conservar los papeles y libros de la 
Con tadur ía y Secre ta r ía , á juicio de la Comis ión 
iqu idadora. 
5* Que el ofteial y pororó de la^ s oficüjiftB 
de la Sociedad, c o n t i n ú e n hasta quedar coiñple-
tamente realizado cuanto se acuerda. 
6.a Que mereciendo la Junta de Apoderados 
la mas alta confianza de la general , queda co-
mo Comisión l iquidadora encargada de la eje-
cución de estos acuerdos, y autorizada comple-
tamente para u l t imar , transijir ó arreglar como 
mejor le parezca la cuest ión relativa á los fon-
dos que de la Sociedad deben existir en la su-
primida Comisión de Santiago y perteqen á los 
pensionistas que dejaron de percibirlos en aque^ 
distrito. 
í í? Que satisfechos que sean todos lo§ gas-
tos que cause la práctica de los referidos acuer-
dos, y sueldos del oficial auxil iar y portero, se 
distribuya el l íqu ido remanente, si lo hubiese-
1.° entre los pensionista* declarados en el aña 
ú l t i m o , que nada han percibido, y á los que 
se señalará igual cantidad que la que recibieron 
en el mismo los d e m á s , s e g ú n sus respectivas 
pensiones; 2o. y lo que reste se reparta entre 
aquellas viudas y h u é r f a n o s de la Sociedad que 
se hallen mas necesitados de socorro, atendidos 
los informes y noticias que adquiere la C o m i -
sión. 
Ul t imamente , la Junta general declara u n á -
nimemente, que la de Apoderados que concluye 
ha llenado completa y honrosamente sus ob l i -
gaciones, ha cumpl ido con el espír i tu y letra 
de los Estatutos y reglamento, y nada ha deja-
do que desear por sú parte para evitar la disQ' 
lucion de una Sociedad tan benéfica como digna 
de mejor suerte. M a d r i d 30 de marzo de 1853^ 
£=V.0 B0. Santiago M i r a n d a . = J o s é Manzano y 
Colmenero. 
)nor> fri 
?.o'üa-nqxo eot 
i íom'vúld í ; o 
ANUNCIO. 
E n l a m a ñ a n a del día 94 de Diciembre úl^ 
t imo se estravió del pasto de la reguera de San 
A d r í a n sita en el t é r m i n o de Valderas una ye-
gua cerrada, pelo castaño claro, alzada poco < 
mas de seis cuartas, mal empelada y con u n a 
estrellita en la frente, propia de D . Fernando 
Vázquez de Prada, vecino de la misma, el cual 
promete gratificar cumplidamente á la persona 
que la presente. 
LEOfi; EsTABLKtíJMIBST9 TIPOGRArXO DE LA VlüUA K H l i 9 S BE MlÑOX. 
